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Setlor Capitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pa,gos de Guerra.
~ECCION m: iNFM\JTER~A
ile¡¡tinü!i
Cit'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería) com.
prendidos en la siguiente relación, paeen á la8 situacio-
nes ó á servir los destinos que en la misma Be les aeDalan.
De real orden lo digo á V. E. pt",f:B su cODocin."l.iento y'
. demás efectos. Dios ganrde á V. E. ,muchoE: afiOB.
Madrid 22 de junio de 1909.
ALFONSO




- ~ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Dor el eserl-
A fin de solemniza.r con un acto de clemencia el faus- I hiente de primera clase del cuerpo Auxilir.r ~de Oficinas
to acontecimiento del natalicio de Mi wuy ama.da Hija, h Militares O. Leopl!ldo Vega Alfaro, !Jon deatino en este
hac,iendo UBO de la. pr'errogativa consignada en el articulo '1 Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido ti, b~an concederle
cincuenta y cuatro de la Oonstitución de la Manar- dos meses de licencia por enfermo para Slllml3r~:n (Gua-
quía y de acuerdo con Mi CODsejo de Ministros, ,dalajara) con arreglo á las instl'uGcíonlle apr.obadas por
Vengo 5:'~ decrete,r lo sigui:;nta: real orden de 5 de JUDio de 1906 (C. L. núm. 101). '
Articulo único. Se indulta á Plmlfl, Gil del Río, María De real orden lo digo á V. E. para ElU conocimiento y
Cidón Rebordinos, Bernardina Zapatero Fraile) Agustina demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atioe;. Ma..
González NÚfie~, María Antonia Fraile Mnfliz, Maríadrid 23 de junio de 1909.
, Prie~o Cre!!po, Catalina Gutiérraz Oarracedo, PBtJ'icii(GH
del Río, Trinidad Pérez Amigo, María Mateos, Bárbara
Alonso Martinez, Isabel Muníz Maritlo, María Concepción
Pérez Oidón y Oatalina Pérez Carracedo, del resto que les
falta por cumplir de la pena de eeis meses y un día da
prisión correccional, qua les fué impuesta por el COIlseja
de guerra reunido en la plaza de León el día cinco de
mayo último. ,
Dado en San Ddefoneo á veintidós da junio do mil '
novecientos nueve.
LINARES
Relación que se cita
Coroneles.
D. José Piqué Cáatelló, ascendido, excedente en la primera
región, y en Comisión en la Inspeoción general de las
liquidadoras del Ejército, á desempeñar elcMgo de joez
instructor en la Séptima región.
» Joaquin Pacheco Yanguas, ascendido, dol Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina; á desempeñar el cargo de vi-
cepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Murcia. '
» Antonio Sei'ra Orta, ascen(lido, del batalló¡{ Cazadores de
Fuertevontura, 22, ti.. situación de excedente en Cana-
rias.
» Francisco Nó.jera NC(ltal'eEl, aBcandido, del regimieJlto
Orotava, 65, asituación de exceden'te en CanarÍas. '
, 'l'enisntes coroneles
D. Enrique Mahy del Castillo, de la caja de Léridll. 68, al re-




, A fin de solemnizar con un acto de clemencia el faus-
to acon'tecimi~lDtodel natalIcio de Mi muy amada Hija,
haciendo uso de la prerrogativa consignada en el artículo
cincuenta y cuatro de la Constitución de la Mo-
narquía y de acuerdo con Mi Oonaejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 'Ónico. Se conmuta la pen8,d3 reclosión per-
petoa impoeBt(por~el~omejo Supr~nwita ~oerrs, y Ma·
rina en primero de septiembre de mil novecientos coatro
á Joan Vázquez 1'orres y Esteban Agnilera Vargas, poi'
la de nueve anos de confinamiento; y se indulta á Rodri-
go Mutloz VillalóD) "José Pedro Romero y José Jiménez
Hormijo, del reato qúe les falta pOI cumplir de las ponas
de veinte afios. de rechn.!ió¡:{~',t,;;mpon\l nI pl'im61'O y de
'doce anos y un día á los dos últimos, las cuslcs les fue..
ronf3también impuestee(por la misma sentencia.
Dado en San lldefonsO,.á veintidós de junio de mil
novecientosjm6ve.
24 junio 1909 D. O. núm. 137
'D. Dh:go p¡';}nci06 Garda, d'" lf, zoar.l do LogroflO, 36, !;J. ~:flgi., .; D, Educr~o}i'cEú Hcr,d~t, cxczd~)}t(' :.m, b p;:5,;,::y\¡;~. )'Cgió!..,; á
, r T • '1 S" ,1:. ..', 'P', ~OR 'DJ.ll~ntü .Ll~,)~ _JC~:.J;.tc, ~}. .. .I.fo cUJa ':''ie )_~.neo, ." ~. .
21 J',x~é Roddguez Rdones, flSct;lt':ido" de b, zo;'(u de Ciudad- ~ Pa8(ri.1~1Gracia l"\erl'1~ca; excedente en la quinta región, á
R(Jal, (), al regimianto ConsFtución, 29. la caja de Barbastro, 78. .
) Francisco Je,vior Lozano póroz. Ochando, dol regimiento l) Tomá,) TIenanz Haro, excedente en la cuarta' región, á la
La Lealtad, 30, á la zona dG Huelva, 13. caja de Balaguer, 69.
) Florentino González 'Valdés, ¡¡sccndido, excedente en la II Ricllxdo Garcia Alpuente, del regimiel1.tci'La Albuera, 26,
octllova región, á la zona de Orense, 52. á l~, c~ja de Tanasa, 65.
D Mariano Fita Loscos, del ~egimiento ConstItución, 29; Ó. »Eduardo Casado Berbén, de.la zona de León, 44, á la caja
In zona de Logroño, 36. de Soria, 90.
)8antos ValGecs, Madueñc, ascendido, de reemplazo en la »N8.talio I~ozoya Vill8,campa, de la caji:. de Turrasa, 65, á
séptiml1 región, á la zona de 'reruel, 26. la reserva de Mataró, 64.
é' L\l.iS Bermúdez de Castro y Tomas, ascendido, de este Mi- »Andrés López Lomo, excedente en la primera región, á: la
'nisterio lÍ, la caja de Guadix, 34. reserva de Badajoz, 12.
. It Adolfo Pardo Useleti, ascendido, del regimiento Murcia, l> Telosforo Saz Alvarez, ascendido, de la caja de PonteV61-
37, á 18 elija de Mondcñedo, 112. dra, 114;, ala reserva de Pontevedra, 114.
l' FranciE!co Diaz Bellini, ascendido, comandante militar de ~ Javier 'Azpillaga Arteehe, 89cendidq, de la caja de Duran...
Irún, á la caja de Infiesto, 101. go, 87, á situación de excedente en la sexta región.
~' Evaril'lto Pérez de Castro y VillalaiIi, de la zona de Te- »lticardo Lillc Roca, ascendido, de In. reserva de Vínaroz,
'ruel.26 á la caJ'a de Teruel, 59. ' 47, a situación de excedente en la tercera región., , '
• Romualdo Martinez Benito, ascendido, del regimiento »Agapito Vicente Sáncho~, ascendido, de la zona de Cuen-
Vergara, 57, á la caje de Barbastro, 78. ca, 25, á situnción de excedente en la primera región.
~ Francisco PérA~ ,Martinez, de la zona de Orense~ 52, á la »José Sl1ndoval Núñez, ascendido, secretario de causas en
caja de Lérida, 68. la segunda región, á situación de excedente en la
Ji BernardoLópez Antequera, Ascendido, dell'~gjmientoLeón, misma.
38, á s~tllación de excedente en la."sexta región. l> César Muro de Zaro, ascendido, de la ca.ja de Ciudad Real)
" Alfredo Plaza Femández, ascendido" del regimiento Cas,- 10, á situación de excedente en la primera región.
, tilla;, 16, á Eituaoión de excedont.o en la prir.~erl1, región. ~» AJ:turo Lezc:m\) Piedrahita, ascendido, del regimiento
, Bantiago Cullen Verdugo, ascendido, del batallón Cazlldo- I Princesa, 4, á situación de excedente en la tercera re-
res de Lr:nzarotc, 23" á situación. lle excedente en Can~- ~ gión.
~:h;:J. l',',', )) Prancisco Velein laba!'!'a, oficial Illíiyor de la. comisión
tuh::ta de reclutamiento de ITne:sca, á situación de ex-,(joIl1e.ndan{,o:~
i
' cedente en la cuarta reg~ón.
D. I~úm,uol González Gouzález,de la zona de Terual, 26, al» Luii3 J~eón MIlrco9, del regimiento Constitucióu, 29, á si-
l'agiri.1:',enzo Varga,ra, 57. inr.ción de excedeuto eu la primera región. '
,~ :~digu~j Quatlrado Griñán, de la reserva de R¡¡dajm.,12, tI ¡l ~ AmbroSIO ltod;:Iguez Escudero, 'del r3gimicnto América,
regimiento Castilla, 16. 101, á situación d3 excedente en Ceuta.
» Teodoro Martinez Lóper., dell:egimiento Ceriñoll1., 42, al II lindl:'éa Monttmer CIar, de la caja de Tineo, 103, á situa-
de Murcill, 37. clón de excedente en Baleares.
" Juau Btitler Cuervo, excedente en. la pril'n~m región: al »José Garmillll López, del regimiento San Marcial, 44, ,
regimiento Gerellano, 43. sitnación de excedente en la se~ta región.
II Manuel CibantOf:! Buenaño, ascendido, del batallón Caza- »Rafael Martinez Albentoea, de lo, caja de Barbastro, 78, ,á
dor~s de Chiciana, 17, al regimfento América, 14. situación de excedente en la tercera región.
~ ,Eladio Pin Ruano, excedente en la primera región, al re· »Antonio Andia Riera, de la caja de Balaguer. 69, á situa~
gimiento Constitución, 29. ció::;. de excedente en la cuarta región.
» Federico Chinchilla l'asquiel', excedente en la primera »Fraucisco CAstaños González, ascendido, del regimiento
región. al regimiento San Marcial, 44. Príncipe, 3, á situación de excedente en la séptima
» 3inéfl Romero Herraiz, excedente en la pl'imera región, región.
al regimiento Cerificla, 42. _ » Fernando Rich Font, asct3ndido, de la caja de San Sebas-
II Domingo Hatet ?destres, excedenta ea ~a cuarta región, al tián, 85, !i;-situación de excedente en la sexta región.
regimiento I~!l. Albuera, 26. » Rafael Fernández Cuadra, ascendido, del batallón Caza-
» Tomás }j'rancés Caro, ~xcedente en Melilla, nI batallón dores Gomel'(l, Hierro, 23, á situación de excedente en
CllzadOl'eB de Lanzarot9, 21. Canarias,
» Enrique Gamo MllrtinO'1" e:xc<Jdente en la primera región "» J'osé Bnison Sti.árez, aacGlldido, de la caja de Tafalla, 80,
á la zonll de Ciudad Ueal, 6. 'ásituación ¿e excedente en la primera región.
l) Juan A.lcalc1e Carnmüñalla, de la cajl1, de Soria, 90, tÍ la II Antonio Prata Ba~'rCl'a, uflcendido, del batallón Cazadores
zona do Soria, 42. Mérida, 13, !i situación do excetlente en la cuarta re-
í> Anl'.~t:\SlO Llorento Malla, excedente on la cuarta región, gión.
~,la zona de 'rer\1ei~ 26. » Mal1uei Cortés Morro~ ascendido, del regimiento Mallor"
%o Antonio rrIirallerl Peró, de la reserva ,de Pontovedl'a, 114, c;:" 13, al n:iismo.
á la ZtT!Ui. do Loón, 44." » Jasó Romón Vh'ilé¡;, de la caja de Alcañiz, 60; á situaoión
» Ca:rlof:l Medina Alvarez,¡ excedente en le, primera región, dl> excedente en la tercera ;:egién.
, ¿, la c..o,jll. de Miranda, 83. » Domingo Ramos Ordóñez, ascendido, de la reserva de
11 Siro Oj't.cgt~ Andarías, excedente en lL' primera región, á Torl'elavega, 89, á situación de, excedente en la sexbl
1:.;, c~ja de i.eó,!i~ 92. rÍlgión.
© M n ster'O de Defensa
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Oapitanell
D. Julio .Castro del Hosario, de la reserva de Monforte, 113, v.1
regimiento Andalucia, 52.
~ Prudencio González Pumariega., ascendido, del regimiento
Vad-Rás, 50, al del Principa, n.
~ Manuel Llanos Torriglia, de 18. caja de Valencia, 42, &1
regimiento Mallorca, 13.
11 Enrique Jiménez Morales, de la reser-va de TabEa, 80, al
regimiento Galicia, 19.
:& Ed~ardo Barrera Bau, de 13 oaja de Albacete, 55, al regi-
miento Princesll, 4.
11 Ram.ón Lias PolJ., prime~ ~~.ymhn.te do la plaza de Pam-
plona, al regimient.o ICAtrer.1ll.dur:!: 15.
~ Pedro Gómez Pavón, de la reserva de Tarragon¡¡, 72, al re·
gimiento Almansa, IS.
) Salvador Campos dó Orsllanll. I.ltakokG, ds la caja de Va-
lencia, 41, al rop,i.miento JUallo;:ct'" 13.
:> Rogelio Adalid ViHegM, d6 ),1", Ct1j8 do l'arrago:D.:l-, 72, al
regimiento' A!!1.H:nl'1a, 18.
~ Joaquín Peris Vargas, de b, cajf. de Olot, 71, Il~ regimien-
to Alcántn:a, 58. .
li> Octavío Aláez Estens, esclll1dido, del regimiento Andalucia,
52, al de Ceriñol!."., 42.
l) Rafael Fuentes Martiner., de la reserVtl. de Málaga, 36, al.
regimiento Barbón, 17.
» Antonio González Fraga, de')a reserva, de Lügo, 111, al
regimie~toSan Fernando, 11.
I Fr:1ucíECO Bermúdez de Castro, ascendido, del regimien{~
Córdoba, 10, ai mismo.
:t José Inchauste Cortés, ascendido, del regimiento Saboya,
6, al de Toledo, 35.
) Jorge Balaguer Jiménez, de la reserva de TortoeB, 78, al
regimiento Luohana, 28. .
~ Cándido Urdiain Asquerino, ascendido, de la secoión de
ametralladoras afeota al regimiento I.eón, 38, al regi-
. miento Guipúzcoa, 53.
.. » José Garcia Verdugo Acuña, comal~dante militar del
Castillo de GalerllB, nI regimiento Savill!t, 33,
~ JOEé Gonzalez Arlegui, excodente en la segunda región
. ,
al re~'¡mieutoAndalucía, 5~. .
II Rai.mundo Gareia Jiméllez, de la reservada Ronda, 38,
d batallún cazadores de Chicl~ua, l7.
» }l'rancisco Morquillafl ClUB, del regimiento Almanea, 18;
al batallón oazadores de Mérida, 13.
» José Ausede Fe:mándcz, d~l! regimiento Alcánta.ra 58, al ·1
batallón cazadores GOffit)¡'lt lIíer!'o, 23.
» .Joefl HOffif:;!O Arnoz,-üe la re30!''!r. rie Tiueo, 1.03, á 1:1 Z01.\f [1
.).dr~·'..ct~~;E~·~'l:~~'·' ., r .1., ¡,. ""~;"" ." r, ,.'. ,)O'I~
.J J>.,,~L,;.nj. uatd.:l ..•J .,:~,,:),,_~u.J.l.(~? \.'.(., L'c 11··...::v.'" 1 .... o4e ,,,,·alluona., _' , ,
á .la. l:ont1~ de Ogrillo.na" 11..' 1
~ Leopoldo I'érez Pala, de la caja de M!lota,ró, 64, á ]a zona .
de Barcelona; 27. . .
. '. O de .e ens .
D. Julio SUBO L6poz, llAcendido, cel regimiento GaUcia, 19 t' D. JUllllltiera Vílhlobos, axcedl'nte en Ja cuart~ región, á la.
;i situaoión d0 t'xc3c1ente ~n la qninl;'t región. . cs.jv. de Ol(,t, 71.
~ Manuel Lillo Rot'!'I" ::t,csudido, elE. la ~'J:;;¿;:rvace CasteHóll,: ) RrlÍmunQo Hernándet f'JOmes, escandido, d::'. bntnllóv. ca-
46, á situación de OXC(ldCllt0 en 111 tercera r(ogión. ¡ zn¿¡oJ:EE dI;; Figuer:u', 6, ~ ~a caja de Lédd::, 68.
.' 1~~ Julián Domingo Simón, eXí;ElrJente fU la cuarb:t l'egión, á' Esteh::.n L!l,tOl:'?G E5cobl3.r, supe:ml!meral'~o filD. me (~O el\
desempeñar el cargo de dicial masor de la Comisi6:1 la tercera regi6r., 1112 cp..i.a de 'reme!, uS. .
mixta de reclutaL'I]:I~.mt~ (:'3 tlueEciL . Fecl.21'ico Roncali Aucal, '181 reg'irüieMo San Fe!l).:md~, n~¡ ,
;) Victoriano Lartulldó l!'arnándcz,';~xcedentesn la sexta re· , á ll".oaja de San tlek.stláll, 85.
gión, á desflmpeñ.ar el cargo de com:mdante n/.lital: da I J: :1ig¡;;el Benito l\~arqnés, Rscendicio] del. reg:.m~ento Viz-





~ .Juan Aranaz Quetglua, del regimientc :Mallorca, 13, á si- '1 l> Miguel Lacesta Goñi, ascen o, . e raglOuen O 8.rago-
tunci6n de excedente en la tercora región. . Zf.I, 12, á la caja de Ponteveclra, 114.
i ) J ulío Sirvent Berganza, de la caja de Larca, 53, á la de
1 Durango, 87.
\ ~ Gumersindo Pintado Cabrero, de la reserva de Alcañiz,6(}~l, á la caja de Ciudad Real, 10.
I II GaslJar Zaragoza Jarque, del regimiento Mallorca, 13~ á. lA,I . caja de Valencia, 41. . .
¡ ~ José Calvet Beltrán, seoretario de tJaUS8S en la primera re-I gión, á la caja de Valladolid, 94. .
1
t Martín Iturrioz de Aulestia y Rom~l'o, de! regimiento d&
Ceriñola, 42, á le oaja. de Valencia, 42.
I ) Ramón Sanz Arnal, de la caja de Lérid~) 6S, á la dEl Vi~I ntll'OZ, 47.
1 l> Julio Alon.go GonzlÍle:r., eXr)ede:;.1te en 1;:>, primem región~ !\
I; Il'. c¡¡ja de Olot, 71.
i I Eduardo Vill&,wrg¡lt OnluñD., aBc~,n:Uci{), <le! batallón.i Caza.doreB da Li~renuJ Ü, f, 1:::, Clljfl de Alb:.cete, 55.
\ ~ l\gustfn'}Jomo Medüwilla, ascendido, del l'/Jgimientc! Alcántar:1, 58, ¿, lB caja de ~¡latftró, 61.
I » Nic:J.nor Zornoslt Lledó, !tEcendido, del zeghrdento .Alman.-Slle, 18, á la ~aja dc T:l,rr¡lg¡;ll~, 72.
. J Roberto Romero Moleznm, de la re!!erva de .Pontevedra~:¡ 114, Ala caja de Lo, Estrro.da, 115.
~ .Tuan Paucorbo Ortuñn, asc:endido, del regimiento de
Córdoha, 10, á la cajlt de ~fotril,. 35...
I Joaquin Rodriguez Griffoll, del regimiento Guipúzcoa"
53, á la caja do Lorcll., 53.
» Franci~co Día;: Coutasti, de la reserv~ de ~iIElresa, 66, á
la caja de Barcelona, 61.
» Alberto Castro Gircn3, de iR reS01'va da Valv.."!rde del
Carüino, 26 y alumno de~e. Escuela Bupedor de Gue-
rra, á la de Huesca, 77, cOutinuando en dlch~,Esc1.1ela.
) Juan J\Iontemayor A~piaz.u, excedente en la segunda re-
gión, á la reserva de Lucena, 23.
» Manus! Samper Ortiz, excedente en Canarias, á la reser-
va de Antequera, 37. .
~ Rafael López Alba, de reemplazo en la segunda región, á
la reserva de Ubeda,' 31.
~ Julio Le·Doulx; Crnbb,"de la reserva de Hu€:scn, 77~ á la
da Valverdo del Camino, 26.
" Vicent,e González Charo.ber, excedente en Melilla, á la re..
serva de Motril, 35. .
» Jos& Si\.nahez L9desma, del regimiento Sevilla, 33, á del!~
empeñar el oargo de COIDltndante militar daJ. Castillo de
Galeras. ".
l) ·Luis Castolló How.'igue?, ascendido, del regimiento G·rti-
velinas, J1, á la reSel:Vlt de I'lasenoiu, 16,
lJ Cándido Garcia Ovitldo, de la reS3rvu de Lucena, 23, y
?,}.u.muo de la :r~~cuola Suporiol 0.0 Guerra, Ú 13 de Alca~
~:~]; 6ü~ .colitJuuftn.c1o en üich¿1· J~sc~ue~n~
) \'VeMeslao Serm .'Lngo- Vi~i<, excedento en la primel'a re-
gión, a1& rellerv" de G!'rona, '10.
" Luis i.~(31 Corral..Usera, del,;regimiento LuchaQe.., 28, tí la.·
reserva de Lérid9., 68.
2& iunio 1909 D. O. núm. 187
D. Il'ide1 de la Cuerda F'crnálldez, del batallón Cazadores de
Madrid, 2, á la secciÓn de ametraÜadoras afecta á la
1.a brigada de Cazadores.
l> Luis Orgaz Yoldi, del batallón Cazadores ArBpiles, 9, á ]a
sección de ametralladorllB afecta á 111. 1.a brigada de
Cl\Zadol'e¡;.
(]al?:.t~ll~& CE. lt)
D. Anicoto :Ml\rtineii Gallardo, de la ~ona de Málaga, 17, á.
la reserva· de [,inaros, 32.
» Vll.lentin Gutiérrez Toiibio, de la zona de Valladolid, 45,
á la l'oserva da Valladolid, 94.
l> ;Juan Lohato Gómez, de la zona da Lugo, 53, á la reserva.
de Almería, 39.
» José López Rosas, de la zona de Mataró, 28¡ á la reserva
do Barhastro, 78.
" Manuel Sánohez López r a!3cendido, del regiIhiento San
:Fernando, 11, á la zona de Lugo, 53, en situación de
reserva.
» Pedro Rubio Almazán, ascendido, de la reserva de Coru-
.ña, 104, á la zona de COl'uñr.• 50, en situación de re-
serva.
'> Francisco Guevara Burgos, ascendido, de la reeerva de
Jerez, 28, á la zona de Cádiz, 14, en situación de re·
serva.
,. Saturnino Cabo7,ón 7;uazo~ de la zona de Santander, 41. á
la de Zaragoza, 33, en situación de reserva (voluntario).
" Miguel Martin Sánchez, de la reserva de Toro, 97, á la
zona do Salamanca, 47, en situación de reserva.
1> Rutino Alonso Abril, de In. reserva de Valladolid, \>4, á la
zona de Barcelona, 27, en situación de reserva.
i D•.Pedro BUBt~,;nante Vargas MMhuca, de reemplazo en la
1 2." l'egióHr ¿ 111. reservada Valverdo d"l Camino, 26.I ~ Félix IJerl'.ánd6z Hod'a, ~.o la reseyva de Hellin, 50, y¡ alumno d3la Escuela Superior de Guerra, á la de 'l.'oro,
1
97, continuando en dicha Escuela.
l> Juan Pruna Fernández Flores, del JegimientoToledo,35,.
I
é la reBe!';ra de Hellín, 56.
) Julián Mojin González, de la caja de Monforte, 113, ~ la
reserva de Monforte, 113.,
1
• Adelardo de la, Calle Alonso. excedente en la primer~ re-
gión, ti la reserva de Tortos8. 73.
1 • Antonio Loz9.l1:0 Dema, ascendido, del regimiento Cova-
I donga, 40 r á situación de excedente en la primera región
1 y en comisión á la Inepección general de las liquida-
doras del ejército.
• Antonio Sastre Barrera, de la caja de Valladolid, 94, á
desempeñar el cargo de secretario de causas en la pri-
mera región.
". Callos Estévez Cambra, de la reserva. de Orense, 108, á
desempeñar el mugo de comandante militar del Castillo
de Castro (Vigo.) .
» Luis Bello Larrumbe, ascendido, de la Brigada discipli-
naria de Melilla, á desempeñar el cargo de secretario de
causas en·la segunda región.
• Antonio Pinilla Eareeló, da la reserva de Cuenca, 57, á la
caja de Cuenca, 57.
l> Aurelío Matillu Gareia, de la caja do Cuenca, f>7, á la re-
llerva de Cnenca, 57.
D. José Rt....~z CartéG, del regimiento Almnnall, 18, á la r.eser-
va de Torto8R, 73. .
~ Par:.cu.eJ. Torrás Mancheño. de la reserva de Manresn, 66,
á la de Villafranea, 67.
• Emes'Lo Pérez Ganeedo, ascendido, del regimiento Amé-
rilea. 14, ú la reserva de Pamplona. 79.
. ~ Antonio Cnrmona Delgado, excedente en la primera re-
~ión, á la .reserva de Soria, 90.
:: ;M<lonuel Mesa Pl'ats, de l(reserva deSMotril, 35, y alumno
de la Escuela Superior de Guerra, á la de Soria, 90,
continuando en diC118 Escuela.
lt Juan Isnardo Sangay, de la reRerva de Olot, 71, Yalumno
de la EscRela Superior de Guerra, á la de Tafallll., SO,
continuando en dicha Escuela.
.lt Eugenio Quiles Vicente, del regimienbü Córdoba, 10, á la
reserva de Huesea, 77. . .
,~ Luis Baeza Martínez, del regimiento Andaluci8, 5~, á la
reserva de Durango, 87.
~ Dionisia Ibáñez Lamef¡a, sEcenc1Jdo, de l'eemplszo en la
aextl'¿ región y en Miqueletes de Guipúzcoa, á la reserva
de Vitoria, 84.
J Luis JiJópez Armas, excedente en la primera región, á la
re serva de Burgos, 82.
" .Joa(luin Posada Ano, excedente en la~'primeraregión, á la
.reserva de Palencia, 91.
» ~ .ngelMuñoz 'l'assa!3., de la cajl1 do Motril, 35, á la re-
3erva de Toro, 97.
l:, JU!1il Hernanc1ez Dl~¡j, tlSc0p..di.do,del :regimient.o Isabel TI,
32, á la reserva de León, 92.
~Julio Garrido .'1amoíl, uüll:egImiento Andalucia, 32, á la
¡:CS61'Va do Loón; fJ2.
) ;rosé lI-fillán :B'erreroB, de Jv. reserva de Linarcs, 32; y aluo\-
no de la ]~scucl!1 Superior de Guerra, á la do Astorga, '
1:)3, ccnt,inuand'o en dicha Escuela. '.
;} Jmm C3.~;kQ Ramos, do la caja, de La. ICstrada, 115, á la
reEierva de La Efltrada, 115. .
lt AntonÍc Villamil Magdalena, de la rOf.lerv~ de Anteque-
rn, 37,.y ¡olumno de la Escuela Snperior de Guerra¡ á
la de AJ.lariz, ~O\>, continuando en dicha. Escuela.
:t> José Pér.ez Gramtmt, de la rel1erva cíe Ubedll, 31, y :üum-
no de la Escuela Superior de Guerra, á la de Valdeo-
nas, 110, ccmtint1!lDdo en dicha Escuela. .
~ Manuel Ruiz de Velssco y Ufdaropilletll; ascendid6, del
regimienb Isabel la Católica, 54, á la reserva do
Lugo.111. .
» Jmm González Anleo Sllndoval, excedente en la 3.a re-
gión, á la resorva de Viuaroz, 47. \
» José Azuela'8alcedo:, excedente en la La región, á ht re- .)
serva de Torrelll.vega, 89. .' ¡
!
» Pablo'l'ellado Vicento, de la caja de Vinaroz, 47, á la .¡
reserva de CastellóD, 46. 1
:» Juan Breschtel C¿'rdenos, de la zona de Carmonar 11, á la \
reBerva de Carmona, 20. . . 1
}) Adolfo Roca Lapue.~.te,· excedente en la. La rogión, á la .! lJc.pitan cneserva terrItorial de Oanarias)::oeervr, de Léridll, lJ8. ,
» :F'omandc Ruiz Trillo, ascendido, del regimiento Saboya, jI D. José de Mesa López, del regimiento Orotava, 65, en situa-
6; á 1:;, reroerV9. de Tafalla¡.80. ¡ ción de provincia, al do Las Palmas, 66, de plantill~.
» Ccfe¡:i.:1o VillaUm J)omhriz, excodonte en Molilla, á la re- ¡ .
d 1 d )8 ¡ :hhuorotl tenientesserVil e ..{on. v" b, . , .
» l!'cderico Gómez Cottu¡ del :-:egü::.1ien.to Rorbón,.17}:\, lo. ¡
. 1
rcserva dE;' Málaga, 3G. '
~ Santiago eajan Payans, excedente en la 4.a región, á la
reserva de Manresa, 60.
l> .Julio Rivora Atiem:a, de la reserva de Valverde del Cami-
no. 26, á la de Pontevedrll, 114.
ode S
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D. Ferro1n Erroz Mena, del regimiento Malilla, 59) It la. S/le.. ~ D. Máximo Ramo!! Martfnf)~) del regimiento ExtJ:emadm:a,
ció~ da I!metr211tt<1~r8S a.focta e..1 ro!smo. ª H), al da (:61'co\)1.\, 1.0,
;F; ántcnio Gcn~M€zEspincrm, del regiooi3nto Aídea, S8, s,; ~ Gabúel .l1izpurn MnúBI;IOllY', (,le! :.-:egiro3.<m.to .IUdca, 63~ ~l.
la !lección da ametrallo,doras afecta al miB'".i;'0. ~ d.e MelUIB, 59. .
, Francisco de Asís HernáD.dez Pérez, dell'egimiento meli-
lla, 59, al de Gravelinas, 41.
~ Antonio Montia Moragu~s, del regimiento Cuenca, 27, al
de la Constitución, .29.
» Miguel Carloll··Roca Dorda) del regimiento Saboya, ·6, al
de Sevilla, 33.
» Adalberto Cordoncillo Cabrelles, del regimiento Saba-
ya, 6, al de ~fetutin, 45,
:P.rimeros .t9n!er,tell CE. n.)
t'f!air m~miol
Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo solicitado por el S8if-
gento del regimiento I¡]fauteria del Infante nám. 5, don
Ma."uel Moreno Sanchu, el Roy (q. D. g.), de 3cner.do con
lo mform~~do por fB~ C:1Cf!!·jJ Bupremo ~t~ 11 del aotl1(~i,
ea ha servilo cODGedor.h, licencia par.acoDtraerm~trlmQ!!~Q
con D.s RUaN~ Tena LÓp6~. .
De real orden lo digo á V • .ID. para BU conocimiento :Yode~:uíB e:Eec~o9. Dioa ~ardf) á V. E. muchor. aÜ06. Ma-
d~ld 22 de Junio de 1909.
LINÁRBs
BafiO! Presidente delOonsejo Supremo de Gnerra y Ms-
[IDa.
Safior Oapitán general de la terceraragión.
Safiores C¡r,pitán general de llE primera región y O.r.dena'.
dor d!l :pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Vl.!!t,~, del sae~~.to de V, E. fsoha 27
i!e mayo 'áltimo¡ dendo {me:d3. 2G ~::".~be:: '26Ch;':fA~G l1li G:"'
~;:.aciói1 :le reser-vr. po:;, e~f;.lj.'mG, cm]', l'6cirlo:J.¡;Ía ::lD cllt,·),
eor.to, al primer tF.ln!a~,\;G de I'¡:f:¡;'l!1¡¡Gi.~~~ (H:' R,} :0. [i,~~m;,:..~
~::~~itáild!3z ..~::tJ Vl1[,~~~~h;, p8J;~éok1eúien~:3 u12'fifdmjent·~ lr:~~
O~umba uÚm. 4~? 0~ Rey (q. JJ. '¡~.) fje h8 earvic10 dia}Jo,-
nm: que el ~efedl~l] etieial C:?;i,il.!!a 1i':!t~. (\ j)¡,;:~~ir do lr, iudí-
oa.cia fecha y eu el exp.·oGEaO CDnO:3~i;o da cux:.m:no, S~:\ lt6
~oni.:: de ~oc!ntamiGnto da ~J1adriü. 1~tíAjJ.. 1., ~on afi'cg!O r!-,
10 p~eceptuado 13;) ls l'eai m:cirm ci:~Gu!,a~ {::c 21 Q:a d~ci!3m·
ore de 1~07 (0: L. ~~m. 217); y qua mientras perroanez-
5j¡:;¡ on dwha ~ltw-,cwú se "bsi3:rvG CU&.¡;¡~Q dat{Jj:mina,rtlo~
~\i'tfculo8 30 y 41 de 1~!3 iDotrucGionee ep.:::cbsibs po;¡,~e'"l
orden de 5 de junio rte 1905 (O. r.J. núm. lOl). .
De orden S. J.\1, lo digo á V. E. para BU cm:wcimiento ~1
demás efeotos. moa gual'de á V. E. machoE! anos.






íl Seflor Oapitán.general de la qtiin~ región.
efensaode
SeB:undos tilnlentes
D. Carlos Aynat 01:tiz, .del reginüento Serrallo, G9, á la
licia voluntarin de Cauta.
» Vioen.te Solanas Albero, del regimiento San QlAintin, 47,
al de Melilla, 59.
D. Luoiano López Martin, del regimiento Guia, 67, en situa-
ción de reáervl'l) al mismo de plJlntilla. .
I Victor Hortigüela Carri.llo, del regimiento Murcia, 37, á la
reserva de Miranda, 83.
• Ramón Gama Gnroia. del regimiento Valencia, 23, tí la
caja de Palencia, 91.
I Andrés Piña Vázquez, de la reserva de Málaga, 36, al re·
gimiento Extremadura, 16.
» Gorgonio Robledo Martin, del regimiento 'l'oledo, 35, Ala.
caJa de Segovia, 8.
» Vicent.e Hodriguez Pérez, del regimiento América, 14. á la
reserva de Segovia, 8.
t Manuel Pimiénto Romero, del rr.gir:liento Aleva, 56, ti la I
caja. de Vnlvel'(le del Camino, 26. ~
\) Eladio Mendoza Meseguer, del regimiento Seville, 33, á la 1
reserva de Murcia, 51. ;
» GregorIo Arrnqnel'O Saturnino, del regimiento Luchana, i
28, á la oaja d.a Tarragona. 72. I
• Loranlo Garoía Santos, del regimiento Constitución, 29, á 1
la reserva de Medina del Campo, 95.· _ !
l) Agllil.tin Sánchcz ·Ma.rtin, ::1el regimiav.tc G~ipúzco<l" 53, á.,'
la caja de Salamanca, 98.
• Cesáreo San Alejandro, del regimiento GarelIano, 43, á la I
caja de Valladolid, 94. l
» Bernardino Alvarez San Germán, del regimiento Priuoesa, 1
4, ~l de ;eabella üatólica, ~. _. f
) FranCISCO Ilors Ramón, del reg!rnlento Vergara, 5', al ba- i
tallón Cazadores de Rarcelona, 3: 1
" ConBtancio Rubio Garcla del regimiento Guipú2.coa, 53, . ,
. á la caja de Soria, 90.
I Laandro Orbañones Gómez, del regimiento San Marcial, 1
44, á. la reserva de Burgos, 82. I
11 Luia Santigoaa y Ruill Toranzo, del regimiento Soria, 9, 1
. á la caja de Sevilla, 18. 1
» Fauatino Sánchez Sánchez, del regimiento. Toledo, 35, á
la caja de Ciudad Rodrigo, 99.
'> Eusebio Oastro Cañada, del regimiento Vizcaya, 51, á la
oaja de Cuenca) 57.
» Pio Gnrola Garcia, del regimiento San Marcial, 44, á. la .
reserva de Burgos, 82.
1> Lucas Sánchez Rodrigue~, del regimiento Andalucill} 62,
á la caja do Gijón, 102.
I Sevel'ino CarrllSOOI3l::. Tallo; del ragimien.to San Quintin,
47, á la caja <.lo V31encÍ!t¡ 4~.
..
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EX'3mn.8:,..: El E,e,dq. D. g.) k tsnido á bie!l8~)lo.
bar .<)! prl?s¡mu€str:i hupmtlmta 1.41H'60 pEsetas, formula-
do p01' .la .Jl.:mta f~.',clJ.Ua~iva (!oi. pf.l.rque de lo. Comandan-
eh;: d, A::tilloría da Cll,rt:::gena p~,ri1. efsctuo.r la recompo-
siciól.l dd w.atedal detel'ici'!~do ei:'i la;:; últimas Escuelas
práct;,CDJ;¡; ca¡'gáJ);:oGO la 0xpres~d8 canttda'l á la pariida'
de ateücionea genel'a13e: del vigente p!i'.I1 d.e labores del
materJ.a.l de Al'W>de..
Da ¡~Ga.J ürdeD la d!go á V. E. parfi, P.U conocimiento y
~,e~6.s efect?Il•• l?io,~1 gm:c(le ñ, V. H;. muchos afiOB. Ma-
erHi, 22;),,: J!m.lo :'.e 190;-;:.
L'lNARE8
da pnr z,! m.ú5ico na t~n'~e,'a ael !'egimisDto Infanterí.a de
SevillB. :>,Ú'}1. 33, ~,u'i(llm Gorcesa r~l!g!l3raS, en súplica de.
, -"',," .. ... . , 'n '6 10 neser'8.B·que ca .\U GcnCOtt.3 (.~ert'en() ~ !a g~·t:.Ig!nc~.csG .o . } ~'V
er:;tablee¡ds pal'a ImJ do ,t¡ eh'Be por rrsl urden de 16 d~
octubre ;i~ í908 (c. L. nú.m. 176), 51 ltey (q. D. g.), de
lleuado con 10 ini'c:m:.JtrJIJ pc:\ el Consejo Supremo de
Gl1er;'p., y !i.;:a.rlU!1 en '4 del ~\ctmú, fJ9 h$', ss::vido acceder á
í la, petición del ~ntf;)LeSl~d~. .
\
D0 1'131'.1 orden lo o3.gn á V. FJ. psm en c::m.ocimiento y
d'Jm¿s efl'e~c(l. Dio~ gnal'fie ¿, V. E. mqQbae atios.
1 ['L~adl'id 22 de jtmio G,t) lZü9.
Sef.í.o! Presl'lente d.el Consejo S~ll~mo de Guerra y IJa- '1
rin~.
¡ Sanm.' C~pitá.n gGD.0!f!,1 ci<) le. tercera l:egión.i¡ SeftcH'es Pr,,¡;¡idant,e del Consejo Supr~mo. de Guerra. y Mll- .
1 rinB y Oriienedol: da p!1¡PS de Guarra.
I
Exc\.ut). S¡,.: .A.oc;ediendo· á lo solicitado pú~~ el 88.1'- I
gento dal l'f'gi¡;.úmf;o Infant~l'Í!! de Aeie núm. 1;0, O• .Yi- ¡
cante Ca$til!~ Castmo, el Rey (q. D. g'.), de acue:.:do con !
lo Ü"fOí:'::Ui'¡¡Jil l'Ot es€) COI1ssjo Supramo Hn 9 del a{)~u:lI, te 1
h~ S91'vxdo cOllcGdarJe licenoia para c;,utraer ms.tdmon~o ¡
can D.l.\ Gr8.ch Sohneh BerDada. .t ~Jcfmcia~
De r~:<,i ordim lo aigl1 á V. E. p~ra Eln cOD.OC~míBnto y 1 ViefB \l;l, instancia qu~V. E. cursó á es...
delli-lÍ8 '1ÍectGs. Dics guarde á. V, E. much~8 años. M~- t f: ;.TJ,l~x~~o •. Sr.: Í h 4 ~ I t 1 t7"ovi 'a por el aY:d~í'" 22 d il :"ll~" ''':¡s lS0\) ¡ ..o 1\'..mHlrflr~o con ee a tia. ac ua I prn.. ..; (} . •
¡¡ .~. ,'.&'''~'' '" ,,'. ¡ ~men~ de la cooof,u(laIC\ci~de Ca~ts,~An:', lmsé ~'hssagtl8r
LINARES é Sala, en SÚpliCf. tis QU3 aa le petmita ~idmtar licencia
S0t\O~ P:;:e8idente del COD€ejo SUprelUQ de (Juen;;. y MI]¡- \1 temporal en M:t'.rs:lh (Frtmcia), e! Rey (q. D. g.) se ha
servido fhClJecror ti. loz Ó3BeO,kJ del ~Iltere8ado, por ha1I6lEe'
rina. i compJ:fmdido en lo dispuesto por rH8i orden de 10 de di-
S9n.O~ Of;p~H!! gensl:,üi (1(', 1~. cU(ll'~1i r0ffi6n. ¡ cieú:bN de 1892 (C. L. l:~ó.m. 400). .' . • .
De :re;:.)} G~:dOll ~o d~~c f.: V. 11í. ~x:~.::: ::¡~ eonD<.'Jm~..lento
,¡ y d61'\3f)~ ef3ctOB. D~!.is . tlu...~í({i"} ~ V. lJj, rouchcrJ Mioa.,
1 Ma¿h'id 22 de jl1\:'i io do lPviJ•
.¡
Excm.o. S~.: . Vistas las i~Bte.llC¡I.!S qua V•.t!1. curSó ¿, ! ..
esk Miniaca:tin, prOmQy~dl1'" po!' 1ml Sf,lrgentce d~l i'Ggi- I Set.loii:. ür..pH;áí1 ge~\c?:{lJ dB l..~ t;e¡:c(j{~, ~~¿;g!6n.
:ndcJJto ,IDh:nte~ía de Asir. lJÚn1. 55, que figm:en m i~ l
l.91guiont.c rehwi6n, en fi'úpEca d'l podm: fl.!3isth á la clase 1
~~[Jl;lCi¡),! p!2:J'[;l al aecen.9G á @ogundü ~:lUj.¡m.te (m. H.), el Rey 1
'(q .. D. g.) lu; tonido á bkn dj6p;)1~e? qu.o sí los citados !:lar- j
gentos ::16 611Cu8uí:rl'ln de!ltl:o dsll~1Ím3ro q11e se indxque, :
al.amu:;cir,ri':~:> nue:'8. con'Joc~to~~?' (¡ en ei 50 ~?m.. loa rlel l
lIr.i\lillO, pu€d~;¡) i>:81!'!tU' ¿, !i.~ rd~~"Gv, d&98 eep,:o,:m:. ~8rn ser :
il)xamim~,do!c en 1m rH!?', y que d0 .un ('i:lc()?,tr¡;;rr~c i.)Y.': Ion dos
'casos citcdcs, f;Mnbi6n pueden csiEl; ''', pero como nyentee '
J' ¡;;in dereeh'l á e::r:~D1p.n, todo cen arr~/?'lo al ad. 14 d.el
!'eghm.1omo ap·-üi'>l!.do por. real o!~dell (!8 11 da julio da 1908 ,
«O. L. núm. 105).. j
D '1 ',"" ~ 1 .. .( V E . 1
.JO Onlf.lil L·.~1 :~. r'(.. íl áJgo v. • • pari'. su conoCl- ¡
T.li!ieuto y ::18rqtiS €fDcto~. Dícs gnal:cte á V. In. muchos \
fi I>../f' .'., <)1;) - • • , 1"'0" . ~:DJ CSI bYJL:a')~llf?~ "'J~ {¿G JO?:110 (;¡e ., '.:1 \:/.
LINAnES
~XC:...10. Sr.: Ae()5ilj~:IJlda ti lu 8~,Hcitada 'OO)? 91 ¡,Jar·
g(jn~o rlel rt'Jgi~ie1.1to I:lf~ntG¡:f;> de Au:órim~' núm. 14,
O. Edm'.rdr.o ii!'legl.li ;~k~·tilJ.~z, el Rey (q. D. g.), 'da aCl1el'-
Ido ccra io j;nIOl'l.'cio.';:C. pJ~ esa ~1oiJ.l3aj~ S'l1PYGf.ü.', en J1.1 del
aC!i\!:'-I], C3 tu :2I1;)1'V1l'10 Oonc;:'f'e~:10 hCtllm~, para conti:!J.e~
tür~t7:\m,onIc con D.a M~wi<'. Bi'¡:,VO 8ánchez. '
D~1 j:e~.! orden lo ¿;i~o á V. E. p2.'tt> EU conocimien-
to y demás Sf9CtGEI. Dios gU!.l;ede tí. V. E. rouchns aíJ,os.
Madlid. 22 de jm.3:G Qe HlG9.
Relación qtte 83 cittl.




Om:loe da la Cr';~2i ]i'ü!:c3n.
)
1 Sefior U5pitán general de la terC61'e, regió'a~
1 '¡SeJ10r Ordenador Je pagos da Gmmíl.
1
Excmo. Sr.: VistfJ. la instsncig, que cou escrito d\3 28 ¡
(le abril ÓltilUc remitió V. E. á ede Ministerio, promhvi- ¡© . O '. 'e sa ..' ...
r~~J:::({~~~.7 e f~:~:~:1 ~ .l~ ',;:e~~~': ~~l.,..,.:..\~r:"..".::,; "~r.,'.,',~.••~~,••_.(:?.~,~.'.;,:".',;(:~.',',:.. ,'.',:""'¡~ r~U!~ ~:~~~ J~::': r~:::,\'~'~~". r.'.: ~.' ~'''('''."\, :-:'.1,;( '.;1;, ~ "". _. }~~;?!'~"/~~1t~~:r:'f:~
;;?;;f.r~i¡';!',;~:é~:.;t:i?i;,~.';":::~:~: C~_<~;'iL,:::'. r;.};',~~~.:?; ,;~~r;;~'::~~~~~ ~~:~
~U~.'.: J ~." it:~ ~-~;,:~. "Vi :-~.',; ~:r;':"~ ~~:-:{:f-;:- _~,~ .t·:,:,:;·~:a "r":e. ·~';·6::U.· ~;...:·~tfUei: ¡-,¡Ji4-
trimooio con o.a Maurit Martinez I1zcUU8..
J)e real orden lo digo á V. 1li! para su conocimiento
. D. O. núm. 187 G61
m:~c,..,~o, Sé'.: V!s~() d t::e~~mnn.íG aUl3 remitió V. K fu
Efr~o ~Ih::j~r;-e.do ~rt ~~ del EC~~1JJ t1ó Ia'-?'eooln(~i{t~ J:eGa:'dr;
~~i1 e! (;zp:ldi~·:1.t·:) i:{~et}'n:!"·~a e~)~;. iJ~c;~j1VO ("1':3 ig, !csi6n GtlftfiJh~
por ~j; o~)(:i!'a!'lf) pvi.70!j.~:·;~ ~ Ir,} .!.9. f:·} brir:ft. r1Fi [i.6}VOi'i2\,3 :J e:~r"'"
~~~~;~~~~~ ~~·ti~~:~'!,"r::~lá;~;;~~~2:.~~;~~~~~o ~~~~¡t~¡~!J~1 ~a;~:;-~ .
d~'p~i'~lh;:,tc< ~1!:~ Ir:. ;:ui!"~:::,,, lA Rey-(q. D. g.) se h!:,s~~v-,\~
l)..p~Ob~·l;:' á :L:!.'i,,'":}¡:, d~l cHjn~~i) ohi'ero ia in::1er.n~~izt!.ciól! dt1
~ 1'J '5;) pS~jetn>r:\ itJ.1~)OXtC de loll"~ llií3dios jo:cru;.;l€a rlev8l1f: j.'"
deiS fin""l» S4.: divo', (m~, hi.l na~'m!1_necicla i'.'Gpedido mua
, t ' .' • " ." ". '. ~!~1 ~T:~ ~'~J:l l)J :-·~h.).HtJc:l~ncl~ (~{~ l~l'cltada leronón, G{)'~Jío.~:nJ~:, á
!f}, lt:y J):l eGG1(te::·.t~:'1 de SJ· !·:te. ~<aLra d:) 19;JO ..~. f;¡·t~ 15 ~L-:l
, ;,;~~¡:;~.:~:i,i~c~~~I~~~~~~~;;;¡z ~~¡d(~.•~~~!~~~~·,,~f~l~'¡~n~;;}i~~ -;?"l
p·:'e::il.~p'J,2et.-~ ",r~g:entfJ, Sl};;l:~n in d.bt0rmi2~. Al! 1~r.;~! 01ide!.\ ·(:fr..
cn~a'~~ ':.~e 1.5 d'J iUlli0 ?~ 19GB t'O~ L~ :r:úm. Sg) .
.~ í.)!3 }'R~Ü ()~':·EP.TI j.) ~~~·:·o 6 V j~~ .: .. f.! ..... ~ SO r'i:].lJ"'c;miG~-~·~··'.3
y fi~:~0.i~; ~~¡~;;r;;):.;~ ,Di~):J" ~~;E~~'Ú~~ d" .\!~ E. L'};~~{1;.;f1 ~~~:~J.
.~~f.~;~Lji;¿ ~JL d~ j [{i~jO t~::· :i900~
~1 '>;';,; .. L.:. . '.;:'..:~ ;:::L· ;'.~~:~ . !:.~ ..':"~;: •. ~:~~ '·\~~.,¿,~{~~1,\! !/.... a~~·:~·.~~
~.
~ .K~3re~. :S~'.: EE R;?y ((1' D. g.) ha tanino á bie,~ r.wm-tI brar ~",j3.mt·:v,)mente erwribieute <l~l cuerpo Auxiliar t~e
;.
Capit¡:'1l\lB
Relación que se citct.
D. Luís Pi\19.ncg, .~ Mi1.i't:n,'z, de. le. {10mpo,f.\1:>, r.10 '.~';~Ié!~¡:a-
,. -'" .. 1(1p, ...·cia e', "f:dI~H.·;:;t',¡ al by,i,:\I1,:,\'."l (~.',;JlOg u<l la coms.L ~"'ü.. ..,v ú ••
F~~r:'O<:~)¡::iil~:.:7.
D, Beni\:G Ch\lla y Carbó, r.acs~:!d¡r:c~ de t~ COwsiI¿kncÍf¡-
d!::> Bai.'IJG}ona, á l3if.u!tc!&'~ je 8&!l:¡d.;¡utn 6n 1:~ ctm.:á~'
regi6n.
D. Mariano R:Ullis y Hng'J6¡;~ SiiC311dic(" nlüllY:-;'') d~ la.
'E" 1 ('" =.,\' .f tn G ".., ~..r: ',,1 ''"11:'!:·4'·0 1·'''l;·~'·:~1· n~'-:,·s(,ua L\ ;:,upah,,~ (l", UoX""'1 C:v. e•.,.,,, {J\ ~",¡:y~..J 6""".
mi:ltto, !ü mismo P:ll:'S el pel'cih!} eh k:\b6r€3~ en r,la-
zt\ da categol'ü~ in:~;:iOl.', eOl1tinnaudo e,G 1~ Esci.101D.>
Supedor de Guerra.
¡) José Sana FOlclluas, de la cooopa11fa ¿;~ Talá;;~0,~OG 0>31
pi.·imer i'0gitrihmtc mixto, á la, comfi.::.:d::u:w;;'¡:t de BílJ:-
celona,
" Julián Gíl y Clemeur.-e, en ",Busción .:!:J ,..eB'7..llJh;r.G i3U
laprime~e. :¡:egión, fl. b. compafíia (~.3 Te!ég:".1.fos del
primer regimiento:) mí;xto_ .
~ Fl'aucisco Francó y Püwdr" del s;;xto !'fl¡r,fmk!.'f;o mix-
to, al te¡·ce:w.
3 Félix Modinaveitia, y Viv~nco, de le:. COm9,WhH',d~i de
B:dsjez, al prime:;:, ¡:e!~h:.ie!';ti) mi::::to.
Jedma Coll y S)rinm" en al;tmidóu de I'i)eu~p1f-.:n NI ls,
ef'J!.rmd8, {(1girm, el 8extc: regimiento;;. mb:t(),
¡¡ Juan 'R'Hnb~ j~ S~ma; en fl¡~;naci6!! d;~ ree;nphZI) e:11~
fl€'gunda regióc, ~í l.a cornH:HlfJ,llclf:. ~111 Bs.dej.};;,
~rimGt'cs tonillntEl¡l
Ji}:.,' ..~~~-:e:: ~~:'.: 'VI ~9t:1 ~.:.i f; ··Eit~~;X~D:~.iü ~tL18 ¡~~h'i~~h:'~ \70 ti:. ~:;
~';'6'3 ¡,,,! ~!~d5t(·;t·:':) C~~ ~rz d::; !;:n:.;-.j:) r,lH¡iim,r;, de 1ft ;··.. r r:o h~e' ':·~·:1
úi::{J;-.jti.-'C"s ~~~.Dtr~·<g (;1\ 61 :...·~!,r··..;(t~.~:ll'~~ j.~.:f.1~;¡~~:;dl·~f\ (;D"(, :TI,;it·>v':,:·
i:l~' li.t li·'.-·!:Ef~;_:: :FnI:".1 ~IF;· po:~ fl·t o;.-;:.\;:r~.~ p3jB.~'no, :;~~¿~~~~eJ ~6~ {~::~cJ
'~~:I:):d~'~~\~;:'~ ~~~~~" (;:;r;i~:l~:;~ !;~ ~~~.~l~,L;~~l~i:~ ~~~~~ ;~;;;;:.
t 'I"~" n)' ". L..·f "-l-e,. e....:\ey (9" t.:e ~'/ B~.. lií\ ~,~;l'Yl:].O tlprGIJ¡:u' a ~V·D~. (fe 3:...·
:: t~Gn :~·~~~~;0:·f.' _~;_~.' ~:.7.~.~.·".~\-;:':::~Z;H~J(jn d.~ 782'50 p2s2ta~:} ~JnpO¡'be~ 113 UD f,fio dr) jo,,-'nd l),,\ ~:f;~p8Ct.O de 2'50 'ge¡;eÜt3 dhu:i.::'<'!
~ Que g~fJiEb!J1 rr¡·~.t3S ~~~.el cH;fb¿a día t CO:1. de.due\~!6n. i:~·:~ 52 i:)~o
Excmo. S¡:.: El Rey (q. D. g.) ee ha aarvido ciispona:; ~de,ipo~ 1~UgJ. n'Ú~>:i,B:ro ~lia f'!s;;i.virJ.ades a,o;x~hicf.¡Í,f';a sn 'v':,z
qU-3 el jefa y ofioiales de Iugeni~!'(jl' compl'eIdid;)'.! en 1& de ¡06 'w qU¡1 (;6~e'C:riua Ü:. rer.! o¡'ckn cir:m.hJ.' Ui') 20 ~z
ei¡1,uiente relr:.dólJ, que, comier,za con D. Benita' ellias y feblero de 1906 (O.' L .r",úEl. 35), cuyos erEctos no p.~~ h" II
Carbó y temdnn con D. r>~ai1u81 Barrsiro Alvm·az, pasen e,}t~mc,:io €n e~L eD.SO 00E\iO ;:et¡;,m~'Jth'iJ8, lJ.tsi2CUd'3 In :[;1-
á servir les destiuos que pn la misma 8<) }.ea B6üab,il. ehv. d,,'l f~ccide¡)~co, así ccnno tsro.bíén 1::: indamnjziJ.ción da
De real oLden lo digo á V. E. pe.re BU con.cclmientG 172,50 p\.1se be importe de m'JJic<~ jome1es dev6:'Jge.tIoc
y demá.:l efectos. DiDB gUBr!l3 á V. E. muchos atios. d:'sc1e 1.0 ds jnlln á 1.0 ce nov¡a!:~\b!.'8 üe J905, las cuales
Madrid 23 de junio de 1909. le h:-:;:c. Ei:'lo ~·e.co~o\3¡d~s ).J?r be tríbm:%',l~s cO!1c!Ue"ánd')~a
Lm;},~J3a eún·~o !~1~J.p8\Jitf.'.ao p&rCJ.2:.~ y ~el'tnf.n~.Y;·r.e á CO!l~efUan(na
:]9 1& ü~f¡a~.~f.\ l::-:;;.é~l~ CU5fJ2 sur:r..í~l~ d~.bef§,¡~l S~J.· cr~j'go al C·:·:r:o
nf;da 15 del t:::·t.í:::"b ú.:·:j;~o d61 vhe:·)t', r,r~~,f?nDuesto, 6G~
~~ún le ,i~:;~iJJ:~\J2:~h~.a. la r~~~l Dgd~~~. GL~cú.lar d~ 15 de :,Uü~c ~~_:f;
;~903 ((:. Ir~ rráú~~... b{}).
h\.¡;~jL::dr..F·(1O -d~:bcl';ir.i. ~~~»~ ca:"l~~(j r,l ~1i;jr.-tdo :Japí~;t..1·::(t y F>'..,~
~.i;3n~o d6~, r~re!ra.pU'~Btq :;o~'!J~_9'D.~;e, 103'7 f"1 peBoi:~~p, im})o ";~;e
dt:,": 2B ~~;sta:c:~ciú.e rl:.:: h~~Bp~';j;~l o~.x~S.?/~bHl por (II i..'cf-:1:6·}ü oi·:n~,'·.o
¡'~;t ~~ ·:::;q:~LG7. ;\~ '(~ir;~::~~ J(-'fJ~.¿:i~J:; =3n 81 hosft? t~~J !.:niJi·~·::::r ae :. r<:1
CO~";?9 ¡:;;)r. ~r~:flglo ~ 10 f;~~Bpt :G~~!t) el~. :~~~l C!~:10H ~.;h.'GL~lrt.:'¡ •.'.;:5
.21"¡ i~0 ~6~tiewh:~.0 ~J:l J9n~1 (Co I~. n{l;n. 2~1~.
Dt'l !~.:'.d,~ c~·d?n ¡ü ó~gn :;j, ~/" E. ~)¡~!'a :3~ Gt}~10C11)).¡0~~t~:. }
d.í:a.r:3..n t.({·K~~jD?). D~GS ~::~,~;'.,::.t.:2~ 6 ~l. :ill. mncho9 FoIDGEJ. ~.:-(~".
.d:LEú ~¡l d~~ j'Guio d{.; 1~~~j9G
LiNó'W!
Ssl1Ü! Preskkl'Jt,s de) Oonsejo Sup¡,.sr,:w de Gtierl',': 'l Ma-
:W,Jll.
y 11eroás <>feotO;':. Dios guar~_,') á Y. 11:. fo11':HJhoc RÚO!!.
Mf:.d!id 22 de jr.mio:; de 1909.
. Seüor Ordenador de pagos de eue~m.
Señores Capitnms generales do la F!.hr.,.e~t:,ar-g!ln0:\, cu;:,?:-
ta~ quinta y p.éptÍi.lJ~. rl3gicmea y (~e J3,ÜO¡'_~'c".
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:"'~~'';''7!.·:-'So"f\"'\~~~~~~~~?'''''·.z:''"~~r:.n .~~ ... S;.W_gS;x.;&aa,mus K RSVW= Qf.@~r~~.
Admillietl'Bci6n Militsr, al Pi.'oviEioDai ~. AI6JandrIJ Gl!i'- ;. jUBtifi.cánflof!e la reclamaciól1 q'le formule el regimiento
J1a Va!ye:rd~t Rargent:3 pr.oc8d'3nt(~ l~e i:;, :;I;gr;ud~ COUlsn- ¡ con ~l ce::tificado qUl'J uel':3dite ia situación en revista liel
'\;tt'.cia de tropB~ ds Admiuiatraiíl<)ti Mmtt:,~'~ pm~ h?ber ~ m~mcior.lad.oaar$!euto en loe mesas de !efarenoia, cuya
'·:;3::.nOSt~':ld.f.! iU~ó'.nte el tiempo '.12 prá0f;!Ca15 ~eglt\men~a'~ i gtsnCiÓt1 B8 Bcr6c1itR,rá y ::Jr:;tisfaiá Cion aplicación al. ajar·
~ifl3, ep~~tud su~cieIit.e p.ara el des~~pe:ilo de st:a co.n~eti. i cicio cortiente, eu vittu1 de la autoriz~ción contenIda en
(:oc; debIendo dlEfrutsI' de le. efectlvHIsd de 10 de ::hC1em- I el apartado letra g del arto 3.0 de la vIgente ley de pre-
bIS último y oontinnar destinado en la Intendencia mm" Isupuestos.'
t~·r de la (legunds región. De real orden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento
De real orden 'l~ digo á V. E. para BU "conocimiento y deU?áB efect?s•. Dioa guarde' ti. V. E. muchos afios.
Y' uemán ef'3ctcs. D.~os guarde á V. E. muchos aí1os. Ma- ~ MadrId 21 de Jumo de 1909.
dl';d 211 v,e jmüo de 1909. l' LlNARlB
. IJINA..lU!:D
, Sel10r Capitán general de la tercera región.
\¡~~ ~"'·'·r O·...~~on~~r'l .1 ... "·"·-n·n~ t1C!o ,....,M1t·i'l·l!l
,.;l•••". ~«"'.~"''''.'...>(' t-'''~,~., ~,;:J U~·,,,.... ,,,. '. Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
~};~'~";or Oa.;;dÚJ.\ ge:i:\})¡'d ü;¡ 1& segu'1da rf)gH'IJ.. ~ .~_<,",,",•.~~..,._._
E~nmQ. St".: En vists. del escrito que diriF.;ió V. E.
:á ~1Jte Miniete:lio ~n 6 de abril últl,mo, CUt.';;ando !n;:¡tanci~,
pJ'omc'~ii1a per si ten.iente coronel maj'02: Gel. -';ll regi-
1:',:¡a~to mi~to de bgenjero~, .en 8úp1i~a ~a. autm'iz~d0,v.
p:l"¡;' !'ec!ams.<' en es~~do adiCIODal sJ f?F:t'ClCW CG~:;"3,GO de
:t~08 JíJ.Z ~F8tificacjoIi5s de continuación en filoG de17en-
0:;,,:1113 ~)(l!: ~l r.;arg(;\nto ñe dicho cuerpo r,~'~r.DG~m. ~:m'mt;~;
~G~·ac~~¿r~, c7.11os ill(;SeS ds ~sptieB\b~e 6; d~c~::}};~b~1U de! '31-
';~::'~(l af:.o, &mbOfl ~nclu6iva; '] cuyn limporte ';:OÜ¡j t:b 6G
;¡1C:'St~,1';: oodujo en el 6st3do del cuarto tl':me2~:rG del miR"
[inO Ir;. :h'~0:;:v(:ncj6B geY.lGm~! .por f!gUYm~ :m~?,;;~~ dl?bo
fi:~!\;0!.!'tO; ~ c~us~ de TI~ reC~LJ!it;'"~e cc~. iiP!)~"~jU;:.:tr:ctf~G.lo::; ~tUs·
íHics,nteE de revista ds loe ,~efetidor:J mesor> d'}s';G ':'be~.m~~
':"'. Ca~lg pIeza se 11l:Jlabf'. aquél agregado á !a. emrjf<T~{k!l"
ds da IngeniarofJ, el Rey (q. D. g.), de a::mm'dü. con lo :11-
:~m:,~~(i{l.p:}r la Or¿¡s!.Uwión de P&gcs lÍe Gl?:e~~~f1,. s~ h~
~~~~V¡!\Ú {~lapOj).ar quta ee corripr~n~a cr~ estG;rlc [~~Ü~e10!13,
2::' ~},1íc 19GB '-11 .hupor~e (~:B be ~~t1ldidf1i:1 gtJ,t:1u{:f,cim':'!!S1
~U8Idot;, haher9~ ygratiftcacionel
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual correspondiente á 10B
~ diez afios de efectividad en sus emplcs, sI comisario dai guerra de segunde. y ofici'-\les primeros de Administra-
~ ción Mi!itar, comprendidos en la relación que tí continua-
~ cién ee ¡nserts, que comienza. con O. Antonio Olivar y Al·
~ cázar y concluye con !l. Alfrodo Serna y Mira; sujetán-
~ d"se el percibo de dicho devengo, que empszerá á con-
~ tarss desde 1.° de julio próximo, á lo prevenido por real
~ orden circular de 6 de febr.ero de 1904 (C. L. !)Úm. 34).
~ De !er..l orden lo (~igo á V. E .. para su cOllccimiento y
~ demás dectos. Dios guarde ti. V. E. muches afias. Ma-I rllid 22 de junio de 1909.
~ ~~~(;
; Sefior Ordenadór de P&gos do GU01'1'Il.
; Sefiol::¡G Cf.'.pitan<l8 g.ene~ales de la primera y l3egunda ro,··
~ gioneso .
,.:;~~,.".. "". ~~~~_"'¡~__"""~~_~"'·::T'...1T.C~:::~,n;-""",~~..:··~:c.;;u"",~. __~ ~__~ =""
Clases . NOJ\IBItE!1 Bltulloclones ó destinos
Gratificación anu.al de 720 pesetas.
Com.o de guerra :a.a clase. ID. Antonio Oliver y Alcázar ..••••••••.•..•••.• ¡Capitanía g~ne.all.a. región.
Gratificación anu~.l de 600 pesetas.
Ofiéial 1.0 •••.•••.••••••• D. Alberto Cnmpos Porrata ..•..•..•...••.•..•. Supernumerario l.a región.
Otro.................... »José López l)rats•....•.•.•••..•.....•..•.•.' Oapitanía generala.a región.
Otro,................... » Alfredo Serna y Mira•.••.....••••....•.•.... Ac~demia de Administración Militar.




f:::n.;lrer:1 (J~.p~té.n ·g-~t;t1:~,.lJ do In ~'J~h!::¡:Fa ~~~'fY.?~~~, Ol~denado.~
(i:i :y'g~;fi! ó.eG:::Gi'nt '!I D;;:·¡·,f:ü:i.' ,]",1 ES~i.;,hlecir.{.üent¡
C\lj<~tmi tte los a~~·9'l~j.Oij admh,:;,iut.ratirü·· mH,\tm:e13.
U'9~fliliu
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de IOB eervicioB
admini8trativo·milit:ue9,B~ efectúe la r.emem~ al pl;rque
:dminiEítrativo de suministro de Palma de Malh:l'ca de 30
~..,~,;:upRrI1B modelo 18~7, 100 tubos da crisktl pt:m loe mís-
;.;m:l y 12 cogedol'ss d'=l hierra.
De rtml orden lo digo á V. }i~. para BU l'Jonoeimlento y
¿~,,?y.)lF.l efectos. Dios guarde tí V. El. ~:mchos f~tlG~.
~/¿;dJ:'ir)¡. ~m de jtü'.l~(l r13 1909.
afeelOH DE 8ANmAD MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer
que 10B oficiales del cuerpo de Vete~in8ria. Militar com-
1 ¡Jrendidoa en la siguiente relacióJl, que comienza con d~n
¡ Jn~qllin lfallás Reguera y termina oon D. Eloy Rodr:.¡;lJITeatinos, pasen. á servir loa destinos que en la mísma Be
¡lea llonalan, incorporandose con urgencia.Da :real orden lo digo á V. El . para eu conooimie!r~J
'!1 (]emt~a efectos o pies guerde á V. E. machos 811100.
~ M~drld 23 de junio de 1909.
¡ WAU3! SliUor Ord~nador de pagüÍl de Guerra.
: Sel:lorcs CapitanlJl'! gelie1.'aleg de la primera, segunda, ter-
. cera y c~e.r.ta regiorlee y Director general de Cría Ca-
ball~r y Remonta.' ..
ode
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~ • r~_..,..~""'_"""',."",'!lll_""m....,l!'JnllllOl::"!:ll,¡q¡¡:¡;:tY' AL& ."'............; .~~l..~-,-:".;;.:,-•.:~<fu.';':!~.T.:r.:m'ik~~::::'~..T.:s~X1Stf.~'\.":'L.~¿i.~:r~.a+.~:ii~,o::r~6
illaCIóN DD m~~E~OC¡ON, MECL'O~AMI!!Nr:O
y ~~E~POS DIV~~SOS
nt$~!¡mlS
SefiCreo CBpitán gene::al de le !séptim~ zegión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Vdemás efectos. Dios gue.?:.18 6. V. E. muchQ>! al1oe. , ~ba
ddd ~~ de jrmic ~a :l'1J09.Relación que se clta
'ITet,t'l:ciuarlcs )?ri¡ne~'NI
D. Jcaqniu Vil,Héfl J.{9t~l1m:,!l1, f!!.l{le:m1~do, del ri1~hx:it)nto ' Scno~' C¡ipH¿,!l ge!L'e:t~l de la Ctl8~tíJ, xí3gtórJ.
Lanceros de Sagunto, 8.° de Caba,llerfa, al cuartel
general de la"brigada~m~~ta de Oaze.dol'eli! ¿l,e la se-
~ gunda región. -
.~ M8n.ue~ Psralea Pei18.6CO, ascendido, del~ segundo 1'e-
g12nIentc monte.do. dQ A::tilleda, ~J cuartel gensral
de la brigada mixta de .O:J:zadore13 de la cuarta re-
1 'ó . - ., 'gl O.
~, Auastasio de Bustos Gutiérru, ll.scendido, del segundo
regimiento mixto de IngQDiel:os, al cUlutel general
de la brigada mixta de CazadoreS: de le. primera
región. - Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió ti eete Mi-
lVet&r1narlcs segundos nistario en 5 del mes. actual el Capitán general de la se-
gunda región, acompailsndo certificado del recoDociu:ien-
D. BIss Torralbo"Jurado, del décimo regimiento ooonta- to facultativo sufrido por el primer teniente de ese cuer-
i do de Artillería, á la compaflia de montana de Ad. po, en situación de reemplazo por enfermo en S svilla ,
. minietracién:l,nilitar de 18> aegunda;,regi,ón. D. Rafael Jiménez Mérida, por ei que ae compruebe. Be'
• Oelestino Jimé.nez Vicente, del 11.0 regimiento mon- encuentra c?~pletRmente restablecid? ~ ~n ~.~p:oaici?n de
tado da ArtIllerfa" ála compania de montana de prestar se~vIclc, a~ Rey (q. D. g.) ha ~e.l1do", lMm ~16PO­
Adminietración militar de la cuarta iegión. t ner. que dICho ofiCIal entra ~n tü.rno prom s¡¿ co!ocaCl~n en
• Juan TélJez López del qu~nto lA im¡"nto ro t do d' actIVO cua~do lecorreapo!l~a~ y.qm, íntarm la obtiene,
A"'tI'llerl'O, ,.( 1" c'o ,"'~ .. ,:¡ "g- f.o"", ?Aond8.· . e". quede conslde:mdo ~n la mtl.1lWIó::>. de reemplazo ímzo;'O,'~ ", 11.. mpaLU'" <1e ID.On"iI.u8 ~ie IIUilld- Ú 1 M • , 1 t 31"" .} .tración militilJ' d" ls i "'". " .,'1 seg n ,.<1 p..evan.1UO en e .al ", V.e lftB mSvrucmones apro.;
- pr mu~3. r~glO~.. , . ~ badas por real orden Cl!C'alar. de 5 de junio de 1905
, » Eloy Rodado T€8t~no.f!, dsl prirLte~ 6íltnblecimiento de ! (C. L. núm. lel). -
remonta,,,,al regImIento II!!nc~7.(]!'l de S(I,gnuto, 80° de ~ D~ l)~den de S. M~ ~? digo ri, V'. ~. 'p2',r(~ su cCD.ocim.ienm
CaballerL,. ,~ to y aemá"l efectos. :OlOfJ ¡~um:a(l í', V. E. ::ancho::! afios.
¡ M d .~ 22 ,~ . . , 19f19Madrid 23 de junio de 1909. LnuREs H " f•.:n.; ,! Q':J J1.xmo U9 ".
~:, S '" D' ~ J ~ (' ,.~ euo:r !;:(3(J"O!' g"l~ek·Q, .. ~',6 ""arlU:m~9r.oS,.
~ Senar Op',piMn ganereJ de la oBgup.da regióD.
~ ,
.i
, Exomo.Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ~
Ministerio en 5 del conicute mes, promovida por el re-;
cInta perteneciente al bntallón depósito de la zona oe f, Excmú: Sr.: Hr"oiendo ¡'egr8sado definitivamente á
Valladolid, O. ,Antonio Benav8l'lte. y Martín, en BlÍplica de 1 la Penín~Ulfl, el cabo ?~ eEle cue"po Paulino Senz L1acos,
que se )e conceda el ingreso en la reserva gl'€l.tuita facul- ! qua prestaba:, aua eetvICloa e:'1 la. GUiwdie civil colonivJ del
tativa del cuerpo de Sanidad Militar, por hallares en po- j (;toIfo da GUInea, el R'iJY (q. D. g.) es hB 80rvhio cisponer
s8sión del titulo da licenciado en medicina y cirujía, el ~ (jue la expresada c1a.3ll cuuse alta en concepto de agrega-
Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien disponer que el referido 1. do en l~ c.0Dlsndanma de BU procedencia á partir riel dia. '
recluta figure como mé¿:ica en la mencionada reeerva, Cin 2ó de a\)~'I.! último, fecha en que embarcó part'o la Penio-
arreglo á lo prevenido en el art. 2.- del reglamento de la su!a, debIendo E6r colocado en destino de plsntilla en la
misma, aprobado por real orden de 14 de marzo de 1879 : primera vacRnto que ~e eu clase ocurra en aqnellr.¡.
(O. L. núm. 121). ' ~. De rea~ orden lo dIgo á V. E. pera su conocimiento
De real orden lo digo ti V. E. para so conocimiento IT y den;u\8 efect~8•. Dios guarde á V. E. mucholl af1cs.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos afIos. ~: MadrId 22 de Juma de 1909.
Madrid 21 de junio de 1909. tI
Lnd:us f Senor Director gene:r~l de la Guardia civil.
Seftor Oapitán general de la séptima región. :¡
, Sei1ore~ Capitanei! generalea de la cuarta legión y de OA-
, narlas y Ordenador de pagos de Guerra.
SECClON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES !~; -----
•. ., . ' Exo~o. Sl.: HabIendo regresado ?efinitivamente á
. 09$ ",100S CIVIles ,la J?eni~E'u!.~~ sargento, cabo y gUIH'a.~a de e~e cne,l'P.o
, • . , '. ',' , ,J~cmto ,,:,~tler~ o.z ."~Ür&!!)s, ~~alchiJi' S~rlll SraCl:l y Fran-
Excmo. Si.. HabIendo SH70 nombrado mozo oe CISCO ,COlmo flmolas que p"eata" 0n ou" a " 1
d F d ( " 1 ) '1 t -" 1 .. ' " .." "erVIClOS en aa .uana de lragene" a. 8a a~anc~ . e sal'gen o u~ ~egI·· Guardia Civil colonial del Golfo de Guinea el Re ( ue
mIento Infantería 06 t~au QUIntín nú~. 47, ~llhHl"I.() ~~on- Dios gnllrde} ee he servido disponer qua I~a eXP'!~8Raaa
tuyo i!1arhU8uda, el"Rey (l1:' D, g.)., ee Lla Ber~Ido disponer ch.aee y guardia, causen alta en ccncspto do 8,gl':¡¡garica en
que dICho sargento:"sea ba]a, por fij) del C01:rIente mes en las co~and~nciluld6 611 procedsncfa á pa!'tíl' del dír.. 2ó,
el cuerpo á que peneneee y alta 5~ el bat~llón da ~egun' de nb~ll ~ltImo, f~cha en que ewbarca~Ga pam le. Penfn~
da reserva qne corresponda, cou e,~re~lo á lo prevenido en sula, debIendo ser coloctidoE: en destino de plantilla en
la real orden de 21 de. mayo de 1886 (C. L. n~m.. 213). las primeras vacantes que de su clase ocurran en aquellas.
De real orden lo dIgo tí V. E. para eu conOCImIento y De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
© Ministerio de Defensa




Sefior O!lphán genersl de la primera región.
Sefiores Comandr.mte ge:üeral del Ouerpo y Cuartel de In-
válidor:', Capitán general de le oct!J.Vá región y Orde-
nador.l1a pagos de Guerra.
24 jonio 1909
LINAnÉS Excmo. Sr.: En vii.lt~ de la. imt,mcie. pl'oroovidii por (
O,a lucrecia IghNl5as Domi~gu0z, vecme. de BtuCO de Val-
dem:rmj (Ol'~~nse), eEipnSf; dal (j,;¡.pi';ñn de Iufa,ntedH, de- .
metitp, D. Antonio Dia~~-Hen'sruy Fonseci'o, en súplica.
d,~ que á 8!J citado GOpOeO !!e le conceda la agregación á la
I S3ceÍóll ae ~nútiles del Onerpo y Cuartel de Inválidos, el
')' Ray(q. D. g.) he, tenido Po bieu seceder tí lo solicitado, por
Excmo. Sr.,: .Como conswJ811cia do lo diaou3ato en haBerse dieho capitán co~pr€Udido en el arto 9.° del vi-
la real orden circular O€ 16 del meE! actual (D. b. núme- . gente reglame~t~ de" InválIdos, ~probo,d(j por,ree.l decle-
ro 131). el Rey. (q. D. g.) se ha servido deatinar á prestar Ito de 6 da fe.bJ:e, o d~ ~906 (C. L. núm. 22). ..
BUS .Eerv!cio!:l al Gobit:lrJ.iO mimar de Pontevedra al oficial Da real,,-orden l? dIgo á V. E. p3ra su conoCImIento y
tercet'o y esc::,iblents de segunda cla!'l6 del Ouel'po Al1xi- 1 d~!Uás efec\,.os.. ~lOS gQarde á V. E. muchos anOB, Ma·
liflr de Cfieiulie Militf"re!':~. f;,1nuricio Pares Rubio y don i dnd 22 de JUnIO ae 1909.
Vici<:riano .iaraiz Garcia~ qU.e oa encuentran, K6spectiva,. ]
mente, de excerJ"mte eu la pdmm:a regi6D y ~Bemplazo ;
fU 111.0r.ta':iI, percibieado el slJsldo entero de sus empleos;
ínterIn ea lUcluye aquel en presupuesto, por el cap. 13, ar-
tículo 2.° del vigen~e de este ,Ministerio.
, Da real orden lo digo á V. M1. pura BU conoci~iento y
demás (;fectoS. Dios guo,rde á. V. E. muehca e.ftos.
M~drid 23 de juuio de 1909.
S-~.fl.dX' Director general de !.a Gum:ctia cfvH.
Sflfiore!'! Cl1pitau:'8 gm1Graks de la nrhne¡:'u y se:Ktll. re~!.o­
Ees y d.6 0f.9n&~ia3 'J Oi:'G{')ng"c\n; d0 p;1g0€ d.e G11.;'!la.
demás efectos. Diol; gU&J?ua á V. ~. t:1l1ChOil ~f10lJ.
drid 22 de junio Q3 ·lSn9. ,7
VaoantesLINARES
. E¡~cm(l. Sr~: Vista I~ instaDci!:!, que cursó V. E. á este
Min!Bi;e.l:!o en 12 de maye p!'óximo pasado, prQmovida por
el sargento dA Carabi!leroe, retilado, D. Francisco Rufíno·
__ ~~C':::-.·.';Xr~_ rt:!.!rth~cz, e!! Eúp!ica da que ae la conced¿.l el emoleo de ss-
J!,xmno. Sr.: E! Rsy (q. D. g.) B0 ha setvido dispo- gundo ~eni3nte d0 la )~~serva gratuita, el Rey (q. D. g.) el'
nsr qU(.1 el archivero i;C~C0ro dei cn6wa Auxilier de Oflci- ha ae~v~do corcadeE al mtel'esudo el referido emoleo.con la.~n!l ~1iHtar(jB D. A~EI G6~~2i! ~e la nirra y (1utiarIO;!, oea- 1 fwt:~üOtiB¿;~ da 8 dEl ,.!'.brU último: por re,;mir l~~. condicio·
tms;,ao PO! ¡,:eul on"m <l8 1.9 t:!,el ?1c~ual (D. O. núm. 134) 1 nes prev6~.daBen el ravJ decreto de 16 de dICIembre de
t, la lcspección general de liar; Comis1,onea !imüo.adore,e I 1891 (O. L. núm. 478).
del .;i:jércitQ, puso 8 8itn:~ción de excGGet).ta en~ 1& cctt;va ! Da real orden ]0 dign á V. ]r" para eu conocimiento y
r9gh511, y V. pn~Gtal' BUtl servicios én ~~\ Canitania general! deluás efec~ioe. Dioe guarde á V. E. muchos anoe, Ma-
de i::J PJiDn:w.; y qua el del mismq empleo ycuo:;:po D. Rí. 1 drid 22 de junio de 1909. .
cúrdo GUP.rDfJf li'ranco, con destino en esta últime. deper.· I LINARES
cle~.~ip., pase á exce_(~ente ~n la pi.'imm:a ¡'cgión y o~upe el ¡ Sal10r Cepitán gene~el de la tercera región,
rle!l~m:¡ qne el ant8s:IOr deja VD,C~,nt0 en Iv, Ins"JecClón ge~ ¡
nenl) de las OO:!l1iBIonso liquidadürae. ~ ~ 1 Sef10r Director general de Carabin~ros.
De real. orden ~o digo á V. E. pairo mu conocimhmto y 1
demáG efecw.le. ,Dws guarde tÍ V.ill. muchoí3 afioe. MEl.- e
drid 23 de junio (15 1909. 1
!,
Ss:-iloris Oapite,:iHJe gener¡;Jes c101e., r.>:dmem y Clctavs re-
giÚJles. -
Sf;f\or Ord'luado:o: de pagos de Gn6r¡;a.
LINARES
Sei'ior Ordenador depngos de GUGue..
Sel'1ol¡;!! Capitanes ~enerales de !a primera: tercera V oc- .
lava regiones é Inspeotor general de las Comisiones Ji.
qUid~dora~ del Ejército~
S¡-¡ílOi¿ Dl¡oocbr ¡~e.:ael'<;'~ ii.e ;a Gual'dito civil.
SaO.(\): OcdenndQl: de psgos ele (lnerrt\,
ode De
Circular. E:tcmo. Sr.: Existiendo una vacF,J}te de
c~pitáD de Carabineros en los Colegios del cuerpo y de~
blenda preveers9 en la forma que determinan el real de-
creto.de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200) y real or-
den de 18 de noviembre,'del mi~mo ~flO (D. O. núm. 268),
el Rey (q.p. g.) ha temdo á bIen dIsponer que los aspi-
~"I.1~o.\:, """¡~r')"'l la 'm"ri'<v~Il~"'" rantes á dICha plaz~ proOluevan BUIl instancias en el tér-
¡¡;.... d.l..~' u,V\,' ¡:I.~:. "'. ~ l.' '.lIl.;",,.; . ~iuo de un metl á partir. de 88tll fecha, acampanando 00-
Excmo. gr.: ji]n vista dal eSCl:ito que V. E. dirigió á plR!9 de las hojas do ~m:vicinB y de hechoe, y teniendo
este Mi~!8terio en 2 tt,el mas aetua!, el Hey (q. D. g.) se 'pre.sente qu,e 01 que sea deSignado, deeempe.(iará en el Oa.
ha s~rvJl10 apmbar 01. preenpneato fOl'IDaliz9,do por la. co- le~lO de. ()r..ucandos la claee dal Begundo ano de segunda
mandancia de la Guardia Ci.vil do Toledo, para la adqui- enaa1'l.anz!l, qne comprende las 8eignatu!'8B siguientes: or-
Bición de 82 iuzos de seguridad para la miSm8j disponieri- . den~nzaEl, obligación del ~6niente, ayudante y capitán,
de, ~";.l propio tiempo, que su impm:te !3a 205 pesetas ~~Ga táctIca de Infantería, seccIÓn y compat1ia, servicio desat¡f&~~ho con. c~U'go t'. )llJ pn·t.!ur, de las 2.000 consj~llad8s campr.,f.la, deecl'ipci6n del fni3il Mauser, teoríQ del tiro,
eu {,l (;p,pHnlo 27, m:ticu!.o 2.0 CLG! presupuesto d~lMinil3- fo:djific~\oiónde c",mpafi~,·Código (le Justicia militi\r, de-
tr,J.'¡o on In G1;Jk·,'r>~';,eIb". . ~ tall dOl Cllerpo y m8Jntml del Cfu'abinero, y en el de Al-
~,;.:~~~~¡\t~~~;.~u}~:::.v.:.i.~~~_:~.~.:,,:.~¡".~);.:}·%;~~i:':'~;'. ·it'~~~,h~~:~~i;;:·n~¿:i :~';~,:l::,,;",;,'~;':~~~;;~:ó~: ,~~:,,;.~ Arit.ruólic. y Algebr. .




D# O. n'dm. 181
. .
El Jefe de le. Sección,
Enriqtl,e Crespa y Zazo
Relación qtre se cita.
S4rgentos de ba.nda..
Exornos. Seíí.orr:s {jlipíhmes ~At~er.t\l0s de la pdmerr:" 3e-
gund~! te':cel.'ll, ctiUl'tSt, qa1uts., G:':'Xliíl y ockv~ Ngiü-
nes, da Be.learea yU,marias y Gobernador mUit¡r,r de
Malilla y Plazas menores cle Atries•.
:';l$,1t'i~~?1~r} Í3~:~~}--~-,~-: ~5r;¡~,7, ·~~.L'~·icf..5_~?"~.iü.'1 '~'l'!;;".~'.:: \j'~,';)~1:(;~~ ~:~\~: ~~.
11J.dr:~,cf 'Su:p~\;~ni:Q; ~~J.";f. IY'.)e?,jf:~{"¡3: gj;) c;;~:c.~~:if;!Ln ~'!2 I:·~. ~ .
Academia de IDfall~~lril),: el R{;'y (l{. D. :',;.) !12. te>ú:io á bkn; . (i'n;z5Úl.r. !:f,I j~~:RGP-<i.. ¡~>:fiJ);' iv1h.• fé,;:ü f',e ji:.' (j¡iG:'if";
di¡¡pouer quo los qUEl 2epiten b ncupai:la. \;l!omU.<I'ltm EUB ¡ 83 h;;. I5B¡'v~dLl ¿1ZpG:'1ex Cj'O.6 L·~ SQ:q8~~O:l d0 b;;,,)df'~ cabori
inatauciaa e~ el término de. un mea á p~rtir d\3 esta fecb.a, l de co:metaa y de tambol:s::l que figmnu en h sigui0"6ta l:e~
Bcompaf1ando copia de h~\o hojas de Elervicio's y hechos, ¡Iación pasen llest.iuíJ,lJ10B á hH:J Cl!,(;)~iflOS que en in mii!lma se
con arreglo 9,1 real decreto de. 4 de oGtub.e de 190f> ¡ ind'ic::mo '
(O. L. núm. 200), debiende el d€(!ign¡;,do cesempet1ar las \ Dios guar(16 á 'V,,,. mcohos años. Maddd. 23 do juni,o
suplencias da pRimera cl~se de ~(j?:cer afio Cül'. Logísties, i de 1909.
Táctica de las tres 51'ma"" Reglamento de campaíS.a, Re- ¡
p.seo de Ordenanzas, Regl~mi}ntQ'j tácticos y'~;erecho in~ ¡
ternacional, y las terc::;~aEl clasea del t~rcer I:l?io con Re- ~ Se11oJ:' .•.
glamento de ~l'andes IDRniobms á i!lBt~u/jcim"'ea ~omple- ¡
:<:nent8ríae, Educ»ción mm:a\ del lJolGtido y Código de !
Justicia militar (Tre,tado 3.°). . . ¡
De real orden ·10 digo é. V. E. para su couocimiento !
y demás efectCitB. DiOEr guarde á V. E. muchos anos. I
Madrid 22 de junio de 1909. 1
·"JI~{·pt~'SIf~"l' ~\\lU~~,t ~.,. \J .. \dll'.l.r~~~,,,·
de la· Snbselll'ctaría y Secciones d9 asto liinisterio
y de las Dependencias c~ntral~~
Vicente Pa.rdo Vives, delbataUón Cffz!J:dores de Ar.apile6,
9, al regimiento de ReHén, 24.
IfJuriqf1.t3 N,n.j",c A.lonBo, 8flC¿¡nrUUO, del l'egh."\"dfmto I:0bn-
tería d(\ SM~ Qu5nHu, 4'1",1 bataUóti 0EZa.Clo:/?;:8 de
Ai.a.pl1ES, 9.
Ca.bos de cornete.s.
José Nogales Pérez, del bRtailón CaZ~dCf€a Fuedevoutu-
]:a, U2, al de Figneras, 6.
Felipe Varela Alonso, del batil.llon Cazadore:3 de r.r\9:1~'Vo­
!!l, 18, al regimiento d'il ASl;UEhl,s, 31.
Damián Aj~~ Azcuuee, dal batanó!] Caz::.,QOi.'úB a~ lPigu0-
i'C.t", 6, s.! de Fnar.t9ve:>,íUi'a, 22.
Jus,u Mugica VUlfi.la,bostia, tid j\01g~mie::¡toÓe Asturias,
31, al batallón Cl1zaaor:::o de Talwel'a, 18.
Eusebio Bonilla Garcfa, D,SC[)11dído, {tal bat~llói1 Cnzado-
res de ]z:;e N(~vf.;s, 10, alreghYliantD de Cel'iiioJll, 42•
Leopoldo Garcfa Nomdeat'lU, &s3eüdido, del regimiento
VlzcaY8, 51, 1'.1 de Alcárita.m, 58.
Eetanis!ao Chamarr.o Méudez, 8scsndído¡ del regimiento
Incs, 62, 901 de SGr!.~, 9.
Anastasio Echevarrfa Arano, ascendido, del regimiento
Bailén, 24, al de San QiiinUn, 47.
CabOs de t6lnbores
IJosé GarniEl" Ponciano, del, regimiento Vízcaya, 51, al·de Arllgón, 21.
GregQl'io Echez9.rre. Alegda, .del 'reglmieílto Grore!lano
núm. 43, al de Af¡:íca, 68.
Andrés Morales Pérez, 13(;)1 r(.;gimiG!n~o de ht Reina, 2,
. al do le. Const!tución, 29.
Damett'io Otamendi Arce, ascendido, de! rogiffi.lOilto Ga-
reilal1O, 43, ~.l uÍS¡r:¡o.
José Gú,l:cfa fif?.zal<',s, f!,(Icendi¿oj del regh:::üt'l:uto del ReYr
, 1, al de la Reh.ia, 2.
Dionisia SUDZ Sail~i~~eb~iJ, a¡¡cm:diGo, del regiwiento
Garellauo, 43, a! de Vi:M.lS.Y~, 5L
Eduaruo Aguilar Ga.~cí~., nsoeí;1;1~llo1 6,2)1 ¡:sgimien.to Ver-
gara, 57, al de Alavn, 56~
Ma.drid 23 de junio da 1909. Crespa.01'espo
Destino actual
El Jefe de la Sece16n,
:Enrülue Crespo yZaHO




Madrid 23 de junio de 190"9.
CircUlar. Reuniendo las c!n'ldiciones prsvenido.s en
la re!1.l orden de 24 de feb:~ero 6e 1894 (O. L. núm. 01), ;
el cabo.de cornetaEl, cm:netUE! y tambores que fi¡¡:ní:'an en I
la siguiente relaci6ü, do orde!! dd E::::cmo. l-Jeñor ~li·1
nietro tie la. Guerra se ies promueve 9.1 empko de ss~'gen­
to de banda, cabos de cornetas y de támboree;, respectíva. I
mente.
. Dios ~U1l.rde tí V, S. muchos atlos. Madrid 23 de
junio de 1909.
A sargénto de banc1tl.
Enrique Najae A.lonso ...... , ••• , •• IReg, de San Quintín, ~7,
A cabos da cornetas
Eusebio Bonilla Garcfa .• " •••••••. Bón. Caz, de ¡.as l'faYafl, 10.
Leopoldo Garcfa .Nomdedeu.oo, •.•. Reg. de Vizcay¡.;, 61.
Estanislao Chamorro M6ndez .•••• , Idem de Inca, 62.
Anastasio Echevarríl\ Arano ••••••• Idem de Bailén, 2~,
A cabos de ttunbores
José Glucía Brazales ·Reg. del Rey, 1.
Dionil:!io Bauz Santistebfln ••.•••... Idero de Gar~I1f.\llo,43.
Eduardo Aguilur Garcí::t.. ,., ••• , •. !dem de !,'el'gara, 67.
Demctrio Otamendi Arce,." •••••• ldem da GlU'ellano, 43.
Setlor•••
© Ministerio de Defensa
D. O. n'4m. 137
:El InBpector general,
Arturo Alsina
ff 0mmt1Ji!8.8 pp,iticnhw0B en que hayan B~rvido) en el térmi..
~ 1.10 'de un roes ti. con.tar. deade esta fecha.
~ Madrid 19 de junio da 1909.~1 El Jefe de la SeOO1Ón,
~ Ma11uel M.Pteente
ti '''''''''''lO.lii<'J>i7'''~~"",-''''''''.~.~Vacf>n~e ero. el 5.° :i:sgimiento montado del fa:ooa) una ~
pl&za de obrero he:rrador de segunda, contratado po~ cu~- d g~~F¿:~~m~ GE~E~~t, Dt~ l~$ tijM1310N~S
tro ailos, dot~da co~ el sueldo snu~l de l.~OO..resetll~, ! uQmrU~ijüii~~ m~t. tJU1GlTO
derechos pasIVos 'j demás que COIlOSUS la legls1a..al\ll 'Vl-I ,.
gem.te, de ol:den ,;'161 Excmo. Si;'. MiniL:Jt:w de la G'aGrm ge l]~s'll:mcs ,
anuncian las opoaioioLlefl á fin dA que lo~ qua :I'eünan las Círcular. Los jefes de cuerpos ó comisioneB liquida-
condiciones que p9>~I], oouPE!?ll'J, (le e:Ki~an po!: el Reglamen- • doras é. que hubiese pertenecido en Ouba el soldado repa-t~ ~e. 21 d~ novi8t;Jble de .:884 (Co L. núw: 381), 'puedan tdado RamólI Perpiñán Martinaz, s~ servirán manifestarla
dmgll las lD8tsnCla~, eElc:rha~pGr si, el. se1l.ar cown.el de á esta Inspección general ti la posIble brevedad.
dicho regimiento, acampanadas de certIficados ql!~ acre- Madrid 21 de junio dé 1909.
diten su personalidad, aptitud y conducta, exp.edlao~ por
h~f:j autoLidades loéales; de 106 cuel'p(Jl~, estubleCl~ientos Ó
." ©Ministerio de Defensa
